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 決算額（運営費交付金）                         （単位：千円）    区  分 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度
運営費交付金 531,217 723,893 507,414 564,308 624,321
内 訳 人 件 費 454,245 388,901 386,797 411,774 475,998物件費等 76,972 334,992 120,617 152,534 148,323 科学研究費補助金（間接経費含む）                       （単位：千円）          年度 研究種目 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 特定領域研究 9 46,600 8 44,200 1 3,500 0 0 0 0新学術領域研究  2 47,840  5 65,520 5 60,710基盤研究（Ａ） 0 0 0 0 1 16,510 1 14,560 2 26,910基盤研究（Ｂ） 7 46,670 8 50,700 8 45,500 7 43,290 5 35,620基盤研究（Ｃ） 5 8,840 5 8,450 7 12,090 9 15,210 11 17,745挑戦的萌芽研究 0 0 1 1,500 3 5,600 4 8,840 4 4,810若手研究（Ｓ） 1 21,307 0 0 0 0 0 0 0 0若手研究（Ａ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0若手研究（Ｂ） 4 8,060 5 13,390 7 13,130 9 20,800 9 16,640研究活動スタート支援 3 5,239 1 1,560 1 1,260 1 1,508 0 0特別研究員奨励費 3 2,400 2 1,800 3 2,700 1 900 1 900最先端・次世代研究開発支援プログラム   2 20,150 2 149,500 2 78,390合 計 32 139,116 30 121,600 35 168,280 39 320,128 39 241,725 外部資金（間接経費含む）                           （単位：千円）          年度 研究種目 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 受託研究 7 112,388 8 125,161 7 89,060 7 82,343 7 123,460受託事業経費 1 20,000 1 20,000 1 18,000 2 17,668 1 16,600民間等との共同研究 9 10,875 2 2,499 4 12,850 5 8,285 3 6,570寄附金 22 26,324 23 23,614 27 32,897 22 30,018 16 24,774合 計 39 169,587 34 171,274 39 152,807 36 138,314 27 171,404
 土地・建物 区  分 研究所 建築面積 894㎡ 建物延床面積 鉄骨コンクリート造 （6F）5,072㎡ 
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  大学院生・研究生数                       平成 25 年 5月 1日現在 





修士課程 Ⅰ     
26 
Ⅱ  1   
博士課程 
Ⅰ 1 1 1 1 
Ⅱ  2   
Ⅲ     




Ⅰ     
Ⅱ     
Ⅲ 4 2 1 4 
Ⅳ 2 1 5  
自然科学研究科
 
前期課程 Ⅰ 2 2 1  
11 
Ⅱ  1 1  
後期課程 
Ⅰ 1  1  
Ⅱ   1  
Ⅲ   1  
研究生（特別研究学生含む） 2 1 3  6 
※平成 24年度に医学系研究科から医薬保健学総合研究科へ改組 
 交流協定校                          平成 25年 5月 1日現在 交流協定校 協定大学・部局等名 国（都市名） 
大学間交流協定 
蘇州大学 中国（蘇州） 四川大学 中国（成都） ハルビン医科大学 中国（ハルビン） 釜山国立大学校 韓国（釜山） バルナ医科大学 ブルガリア（バルナ） モンゴル国立大学 モンゴル（ウランバートル） 
部局間交流協定 韓国科学技術研究院遺伝工学研究所 韓国（大田） モンゴル科学アカデミー生物学研究所 モンゴル（ウランバートル） 復旦大学上海がん病院 中国（上海） 
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